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En la actualidad las tecnologías de la información y comunicación (TIC) se presentan como una 
herramienta que brinda apoyo para el fortalecimiento del proceso de enseñanza – aprendizaje. 
El avance que han experimentado las TIC, nos permite utilizar nuevos recursos para enriquecer 
la enseñanza y el aprendizaje en todas las etapas educativas. 
La intención fundamental de este proyecto audiovisual, es el diseño e implementación de una 
estrategia pedagógica, cuyo objetivo general es brindarle a los estudiantes y docentes las 
herramientas necesarias para que conozcan y aprendan sobre la Licenciatura en Comunicación 
e Informática Educativa. 
Es así, como mediante la elaboración e implementación del vídeo educativo, se propone 
abordar temas como los propósitos, perfiles, áreas y líneas de investigación de la Licenciatura 
en Comunicación e Informática Educativa, haciendo uso de las TIC como una estrategia 
pedagógica. El conocimiento previo, es un factor determinante, a la hora de adquirir cualquier 
aprendizaje; en este caso, el vídeo educativo entra a jugar un papel muy importante, porque 
servirá de mediador, donde su tarea principal será la de facilitar el aprendizaje y la construcción 
de nuevos conocimientos en el individuo. 
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Nowadays, the technologies of information and communication (ICT) are presented as a tool 
that provides support for strengthening the teaching – learning process. The progress that ICT 
have experienced, allows us to use new resources to enrich teaching and learning in all 
educational stages. 
The fundamental aim of this audiovisual project is the design and implementation of a 
pedagogical strategy, which main objective is to provide students and teachers the necessary 
tools to know and learn about Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa.  
Thus, through the development and implementation of educational video, it addresses topics 
such as purposes, profiles, areas and lines of research for Licenciatura en Comunicación e 
Informática Educativa, using ICT as a pedagogical strategy. Prior knowledge is a determining 
factor when purchasing any learning; in this case, the educational video comes to play a very 
important role, given the fact that it will serve as a mediator, where his main role will be to 













El vídeo tiene un gran potencial pedagógico al ser implementado en el contexto educativo; 
donde se busca generar en los estudiantes nuevos conocimientos y motivación a partir una 
forma diferente de enseñanza. Con el propósito de contribuir al proceso enseñanza-
aprendizaje; el vídeo educativo, viéndose, así como plataforma para ser utilizada en la 
educación resulta ser una herramienta muy eficaz a la hora de difundir y ampliar los 
conocimientos. 
Debido a la necesidad comunicativa, informativa y formativa que tiene la Licenciatura en 
Comunicación e Informática Educativa para enseñar tanto a propios como a extraños acerca 
de sus propósitos, perfiles, áreas y líneas de investigación. Se plantea la realización de un vídeo 
educativo, que sufrague esta necesidad, teniendo en cuenta que esta propuesta deberá 
evolucionar y adaptarse en la medida que la carrera vaya avanzando en el tiempo, 
investigación, docencia y extensión. 
El planteamiento del desarrollo, diseño e implementación del vídeo educativo para la 
Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa, se fundamenta en términos teóricos y 
prácticos toda vez que existe una necesidad de integrar todo esto en un producto audiovisual, 
haciendo uso de los recursos disponibles en la institución, con la finalidad de lograr un vídeo 
altamente comunicativo e informativo sobre lo que es la Licenciatura, para que alumnos, 
docentes y comunidad en general, tengan acceso a este  sin limitaciones de acceso temporal o 
logístico. En esta medida, la implementación del vídeo educativo para la Licenciatura, no solo 
responde a una necesidad, sino que resulta altamente pertinente a los contenidos temáticos 
presentados dentro del plan de estudios de la Licenciatura en Comunicación e Informática 
Educativa. 
Así, la línea fundamental desde la que se fundamenta el desarrollo de un vídeo educativo, que 
sirva de apoyo para la comunidad de la Licenciatura, reposa en la aplicación de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, particularmente en lo relativo al medio 
audiovisual, buscando la masificación de la información a través de éste acerca de la 
Licenciatura. En esta medida, la implementación del vídeo educativo para la Licenciatura en 
Comunicación e Informática Educativa, no sólo responde a una necesidad latente, sino que 





3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Los nuevos estudiantes y profesores, y demás personas de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
DE PEREIRA, que estudian o trabajan en la LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN E 
INFORMÁTICA EDUCATIVA, no cuentan con una información completa y detallada que, de 
cuenta sobre el programa de la Licenciatura, de su proyección en lo educativo e investigativo, 







4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar un proyecto audiovisual, con un enfoque pedagógico socio constructivista, para 
ponerlo a disposición del público educativo y general; que contenga la información y ayudas 
necesarias, que permita tanto a estudiantes, como a docentes, aprender acerca de la 
Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa. 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Mediante el lenguaje audiovisual, crear estrategias para que los nuevos estudiantes y 
profesores, conozcan y aprendan, sobre los contenidos y los espacios que les ofrece el 
programa en Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa. 
 
 Dar a conocer a los estudiantes, las ventajas que le ofrece la Licenciatura en 
Comunicación e Informática Educativa. 
 
 
 Presentar el amplio perfil ocupacional para los egresados de la Licenciatura en 





5. MARCO TEÓRICO 
 
 




La propuesta pedagógica del socio-constructivismo considera que el comportamiento del 
individuo está arraigado en la interacción social, ya que en el proceso del desarrollo la 
sociabilidad desempeña un papel formador y constructor. El aprender, es un proceso natural de 
desarrollo, el aprendizaje se presenta como un medio que fortalece este proceso natural, pone 
a su disposición los instrumentos creados por la cultura que amplían las posibilidades naturales 
del individuo y reestructuran sus funciones mentales. (Vygotsky 1999). 
El constructivismo Social es aquel modelo basado en el constructivismo, que dicta que el 
conocimiento además de formarse a partir de las relaciones ambiente-yo, es la suma del factor 
entorno social a la ecuación: Los nuevos conocimientos se forman a partir de los propios 
esquemas de la persona producto de su realidad, y su comparación con los esquemas de los 
demás individuos que lo rodean.  
Bajo el socio-constructivismo, se reconoce una visión histórico-social que tiene en cuenta el 
desarrollo y la interacción de los individuos en la sociedad. Estas interacciones sociales se han 
ido modificando a través del tiempo, gracias a la gran evolución y al fácil acceso a las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, ya que ahora se nos facilita interactuar con 
personas y culturas, en cualquier lugar del mundo y no sólo en nuestro entorno más próximo a 
nuestro contexto; ahora todo tipo de información es accesible, el aprender parte de lo grupal y 




El concepto de “andamiaje” hace referencia a una forma de descubrimiento guiado mediante el 
cual, el docente o facilitador va llevando de manera espontánea y natural, el proceso de 
construcción del conocimiento. Para Bruner, el conocimiento es susceptible de ser depurado, 
perfeccionado, y por ello es que pretende potenciar aprendizajes activos, fomenta el 
compañerismo y el trabajo en equipo. (Jerome Seymour Bruner, 1978) 
En el andamiaje, se crean situaciones de enseñanza que facilitan la internalización de los 
contenidos a aprender, en un proceso inicialmente de mayor dependencia, mayor ayuda y a 
medida que el individuo va asumiendo mayor responsabilidad en el proceso de aprendizaje el 
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docente va quitando las ayudas, pues se considera que el estudiante es lo suficientemente 
autónomo para asumir su rol dentro de este proceso. Así mismo, dentro de las ayudas que el 
docente ofrece debe considerar la forma, el momento y las necesidades que presenta el alumno 
para que la ayuda sea necesaria en el momento oportuno y que además contribuya al 
mejoramiento del estudiante. 
 
 
5.1.3. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE UN PROCESO DE ANDAMIAJE 
 
 Ajustable: Debe adaptarse al nivel de competencia del sujeto menos experto y a los 
progresos que se produzcan. 
 
 Temporal: No puede volverse un proceso rutinario, ni obstaculizar la autonomía esperada 
en el alumno. 
 
 
 El sujeto debe ser consciente de que es ayudado, de este modo facilitara el avance hacia 
la autonomía. De acuerdo con esta metáfora, la ayuda educativa más eficaz presenta al 
menos ciertas similitudes con el proceso de apoyo a la construcción de un edificio 
mediante el uso de una estructura de andamios: La construcción debe realizarse sobre 
una base previa bien asentada (las representaciones o significados previos del alumno), 
y requiere una estructura de apoyo que se sitúe algo por encima de esa base en cada 
momento, al tiempo que no pierde contacto con ella; esa estructura permite enlazar en 
cada momento con la construcción previa y elevar hacia arriba esa construcción hasta el 
máximo nivel posible, en un proceso que se va repitiendo cada vez desde una altura 
superior; finalmente, la estructura de apoyo debe poder retirarse y la construcción 











5.2. CONSTRUCCIÓN DE SIGNIFICADOS 
 
El papel del estudiante corresponde al de ser autónomo, auto-regulado, que conoce sus 
propios procesos cognitivos y tiene en sus manos el control del aprendizaje. En esta 
interpretación el aprendizaje resulta eminentemente activo e implica una asimilación orgánica 
desde dentro. El estudiante no se limita a adquirir conocimiento, sino que lo construye usando 
la experiencia previa para comprender y moldear el nuevo aprendizaje. Por consiguiente, el 
profesor, en lugar de suministrar conocimientos, participa en el proceso de construir 
conocimiento junto con el estudiante, se trata de un conocimiento construido y compartido 
(Beltrán, 2002). 
 
5.3. TEORÍA DE APRENDIZAJE 
 
Una teoría del aprendizaje es un constructo que explica y predice como aprende el ser humano, 
sintetizando el conocimiento elaborado por diferentes autores. Es así como todas las teorías, 
desde una perspectiva general, contribuyen al conocimiento y proporcionan fundamentos 
explicativos desde diferentes enfoques y en distintos aspectos. (Teorías del aprendizaje, nuevo 
enfoque 2002). 
 
5.3.1. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 
Para profundizar más en los objetivos que nos hemos propuesto, haremos énfasis en el 
aprendizaje significativo, donde el público educativo y general, pueda apropiarse de un nuevo 
conocimiento, a partir de un saber previo; en este caso, utilizando el vídeo educativo, como 
herramienta que puede ser aprovechada para que la comunidad de la Licenciatura en 
Comunicación e Informática Educativa, tengan conocimiento y aprendan sobre lo qué es el 
programa y qué tiene para ofrecerles. 
Se entiende por aprendizaje significativo a la incorporación de la nueva información a la 
estructura cognitiva del individuo. Esto creara una asimilación entre el conocimiento que el 
individuo posee en su estructura cognitiva con la nueva información, facilitando el aprendizaje. 
El conocimiento no se encuentra así por así en la estructura mental, para esto ha llevado un 
proceso ya que en la mente del hombre hay una red orgánica de ideas, conceptos, relaciones, 
informaciones, vinculadas entre sí y cuando llega una nueva información, ésta puede ser 
asimilada en la medida que se ajuste bien a la estructura conceptual preexistente, la cual, sin 
embargo, resultará modificada como resultado del proceso de asimilación. (Ausubel, Teorías 
del aprendizaje significativo). 
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5.3.2. EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO COMO POTENCIADOR DE    ESTRUCTURAS 
COGNITIVAS 
 
“Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: El factor 
más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y 
enséñese consecuentemente”. (David Ausubel, 1986). 
La estructura cognitiva de una persona es el factor que decide acerca de la significación del 
material nuevo y de su adquisición y retención. La potenciación de la estructura cognitiva del 
estudiante, facilita la adquisición y retención de los conocimientos nuevos. 
En el proceso de orientación del aprendizaje para la adquisición de nuevos conocimientos, es 
de vital importancia conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la 
cantidad de información que posee, sino además cuales son los conceptos y proposiciones que 
maneja actualmente, así como de su grado de estabilidad, es decir que el alumno tenga un 
buen manejo de los conocimientos adquiridos anteriormente. 
Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de 
herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de la estructura cognitiva 
del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá 
como una labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje de los 
alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, los educandos tienen una serie de 
experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su 
beneficio. 
 
5.3.3. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 
 Existe una interacción entre la nueva información con aquellos que se encuentran en la 
estructura cognitiva. 
 











5.3.4. REQUISITOS PARA LOGRAR UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 
 Significatividad lógica del material: el material que presenta el maestro al estudiante debe 
estar organizado, para que se dé una construcción de conocimientos. El material de 
aprendizaje debe ser “conceptualmente transparente”. 
 
 Significatividad psicológica del material: el alumno debe poseer una estructura cognitiva 
adecuada, debe tener una serie de conocimientos previos, para poder relacionar la nueva 
información con la información que ya posee. 
 
 Actitud favorable del estudiante: es necesario que pueda aprender (significación lógica y 
psicológica del material). Sin embargo, el aprendizaje no puede darse si el estudiante no 
quiere aprender. Este es un componente de disposiciones emocionales y actitudinales, 
en el que el maestro sólo puede influir a través de la motivación. 
 
 
5.3.5. EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y EL VÍDEO 
 
Un aprendizaje para que se pueda denominar como tal, tiene que ser significativo, es decir que 
permanezca a largo a través de su interacción con el medio natural y social, siendo una de las 
formas para lograrlo el aprendizaje activo. El empleo de las TIC de acuerdo a los principios del 
aprendizaje significativo, permite que este proceso sea: activo, constructivo, colaborativo, 
dialogado, contextualizado, reflexivo. (David Jonassen, 2006). 
La introducción de materiales audiovisuales, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, permiten 
que la asimilación de conceptos, se vuelva un proceso más práctico y didáctico. El involucrar 
cada vez más objetos que se puedan relacionar con los saberes previos, hace que el individuo 
adopte una posición más activa en el proceso de aprendizaje, aprovechando así su parte 
cognitiva. 
Se caracteriza el aprendizaje significativo, en la medida en que los ambientes de aprendizaje 
favorecen la adquisición de saberes, por ello se busca que, por medio de las herramientas 








5.4. TEORÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) 
 
Se denominan tecnologías de la información y la comunicación al conjunto de tecnologías que 
permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y 
presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de 
naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las tecnologías de la información y la 
comunicación son un instrumento poderoso que incrementa el poder de acceso de todo 
ciudadano y ciudadana a la información y a los nuevos métodos de educación, enriqueciendo 
su entorno de aprendizaje. (UNESCO). 
 
5.4.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS TIC 
 
Algunos autores como Castells (1986) y Cebrián (1992), señalan que las características de las 
TIC son: 
 
 Inmaterialidad: Su materia prima es la información en cuanto a su generación y 
procesamiento, así se permite el acceso de grandes masas de datos en cortos períodos 
de tiempo, presentándola por diferentes tipos de códigos lingüísticos y su transmisión a 
lugares lejanos. 
 




 Instantaneidad: Facilita que se rompan las barreras temporales y espaciales de las 
naciones y las culturas. 
 
 
 Innovación: Persigue la mejora, el cambio y la superación cualitativa y cuantitativa de 
sus predecesoras, elevando los parámetros de calidad en imagen y sonido. 
 
 
 Digitalización de la imagen y sonido: Lo que facilita su manipulación y distribución con 
parámetros más elevados de calidad y a costos menores de distribución, centrada más 





 Automatización e interconexión: Pueden funcionar independientemente, su        
combinación permite ampliar sus posibilidades, así como su alcance. 
 
 
 Diversidad: Las tecnologías que giran en torno a algunas de las características 





Estas características, hacen que las transformaciones sociales, culturales y económicas que 
enmarcan la sociedad del siglo XXI sean avasallantes. Además, permiten su uso en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje ya sea presencial o a distancia, en forma uni o 
bidireccionalmente, propician el intercambio de roles y mensajes, en otras palabras median el 
proceso de comunicación entre estudiantes, estudiantes -  docentes y estudiantes –  materiales, 
entes   que  consumen, producen  y distribuyen información, que se puede utilizar en tiempo 
real o ser almacenada  para tener acceso a ella cuando los interesados así lo requieran, 
incrementando la posibilidad de acceso a la educación a todos aquellos cuyos horarios del 




5.4.2. TIC Y EDUCACIÓN 
 
 
El acelerado avance de la ciencia y el desarrollo de nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, están presente en todos los espacios de nuestra vida cotidiana, transformando 
nuestra manera de ser, actuar y pensar. La incorporación paulatina de las TIC al ámbito 
educativo permite vislumbrar el potencial pedagógico de su aplicación, al abrir un amplio 
horizonte de posibilidades educativas. Así como la transformación de los procesos enseñanza-
aprendizaje y la generación de nuevos métodos, por consiguiente, el uso indispensable de esta 
tecnología como medio didáctico en el contexto educativo. 
 
Son variadas las ventajas que aportan las herramientas TIC en la enseñanza, las cuales 
mejoran la calidad de la educación, y enriquecen el aprendizaje de los individuos. Cuando se 
implementan las TIC en el proceso de enseñanza, podemos decir que se transforma el 
aprendizaje. Las influencias de las TIC, propician una nueva forma de aprender, en donde los 
individuos participan activamente en su formación interactuando con las nuevas tecnologías. 
 
Las personas están sumergidas en un mundo audiovisual, y es por esta razón, que éstas 
prefieren aprender en un escenario donde las imágenes y el sonido interaccionan, facilitando el 
proceso de enseñanza – aprendizaje. 
 
Con la introducción de las TIC en el ambiente educativo, son numerosos los recursos que se 
pueden utilizar para mejorar el proceso de aprendizaje, en concreto, hablamos del vídeo 
educativo, que facilita el descubrimiento de conocimientos y la asimilación de éstos, por medio 
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de imágenes en movimiento. Como medio de comunicación y con el propósito de contribuir al 
proceso enseñanza-aprendizaje; el vídeo educativo, resulta ser, una herramienta muy eficaz a 





5.4.3. FUNCIONES DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN 
 
 
El Desarrollo tecnológico ha sido muy importante para la sociedad del conocimiento, ya que, 
permite la comunicación y un fácil u y rápido acceso a la información. Actualmente las TIC son 
una herramienta utilizada como un medio para el aprendizaje, ya que éstas han facilitado la 
transmisión del conocimiento. 
 
Las TIC, amplían las posibilidades de comunicación y son generadores de nuevos mecanismos 
y habilidades para la construcción del conocimiento. En el ámbito educativo, provocan un 
cambio importante en los planteamientos didácticos, metodológicos y de las relaciones 
interpersonales en las aulas. La interactividad que proporcionan las TIC, es uno de los pilares 
fundamentales de los cambios sociales que se están produciendo, los individuos utilizan las TIC 
como herramientas de socialización, diversión, trabajo; en otras palabras, son usadas para la 
interacción con su entorno social y educativo. 
 





 Medio de expresión y creación multimedia, para escribir, dibujar, realizar presentaciones 
multimedia, elaborar páginas web. 
 
 
 Canal de comunicación, que facilita la comunicación interpersonal, el intercambio de 
ideas y materiales, el trabajo colaborativo. 
 
 
 Instrumento de productividad para el proceso de la información: crear bases de datos, 
preparar informes, realizar cálculos. 
 
 
 Fuente abierta de información y de recursos (lúdicos, formativos, profesionales). En el 
caso de Internet hay “buscadores” especializados para ayudarnos a localizar la 





 Instrumento cognitivo que puede apoyar determinados procesos mentales de los 
estudiantes asumiendo aspectos de una tarea: memoria que le proporciona datos para 
comparar diversos puntos de vista, simulador donde probar hipótesis, entorno social para 
colaborar con otros, proveedor de herramientas que facilitan la articulación y 
representación de conocimientos. 
 
 
 Instrumento para la gestión administrativa y tutorial. 
 
 
 Medio didáctico y para la evaluación: informa, ejercita habilidades, hace preguntas, guía 
el aprendizaje, motiva, evalúa. 
 
 
 Instrumento para la evaluación, que proporciona: corrección rápida, reducción de 
tiempos y costes, posibilidad de seguir el "rastro" del alumno, uso en cualquier ordenador 
(si es on-line). 
 
 
 Soporte de nuevos escenarios formativos. 
 
 









Denominamos vídeo educativo, a todo material audiovisual, con independencia del soporte que 
se utilice, que pueda tener una utilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El vídeo 
educativo, es un poderoso medio para el aprendizaje, por su función motivadora y por contribuir 
a mejorar el aprendizaje significativo. 
 
El uso de los medios audiovisuales en el proceso de la enseñanza – aprendizaje 
favorece el desarrollo de competencias cognitivas de los individuos, al introducirlos 
en nuevos escenarios donde el contacto visual y la interacción con la nueva 
tecnología despiertan el interés de ellos. (Antonio Adame, 2009). 
 
Como medio de comunicación y con el propósito de contribuir al proceso enseñanza-
aprendizaje; el vídeo educativo, resulta ser, una herramienta muy eficaz a la hora de difundir y 
ampliar los conocimientos. El vídeo como recurso didáctico, presenta una serie de 
características, que le permite estar presente en distintos momentos del proceso educativo, 
como medio de observación, como medio de expresión, como medio de autoaprendizaje, como 
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medio de ayuda en la enseñanza. La imagen se convierte en una de las principales fuentes de 
conocimiento, ya que vivimos en un mundo, cuya cultura es netamente audiovisual, es por ello, 
que se contempla el vídeo educativo como un excelente recurso didáctico para favorecer y 





5.5.2. TIPOLOGÍA DE LOS VÍDEOS EDUCATIVOS 
 
 
Atendiendo a su estructura, podemos encontrar diversos tipos de vídeos educativos: 
 
 




 Vídeo narrativo: Éste nos ofrece la información, a través de una trama narrativa. 
 
 
 Vídeo monoconceptual: Estos son vídeos de muy corta duración, que nos muestran de 
una forma muy breve un concepto concreto. 
 
 
 Vídeo temático: Estos nos presentan sistemáticamente y con una profundidad adecuada 
y gradual a los destinatarios los distintos apartados de un tema específico. 
 
 




5.5.3. FUNCIONES PRINCIPALES DEL VÍDEO EDUCATIVO 
 
 
Basándonos en las afirmaciones de Joán Ferrés, podemos recoger las funciones del vídeo 
educativo en varios puntos: 
 
 
 Función informativa: Las peculiaridades específicas del vídeo como tecnología permiten 
que éste pueda realizar la función informativa de una manera muy distinta a como la 
realiza, por ejemplo, la televisión. En el vídeo, la selección de las informaciones puede 
hacerse atendiendo a las necesidades concretas del grupo que se expresa o del grupo 





 Función motivadora: Se habla de función motivadora cuando el interés del acto 
comunicativo se centra en el destinatario, buscando afectar de alguna manera su 
voluntad para incrementar las posibilidades de un determinado tipo de respuesta. El 
vídeo debe provocar, sin anticipar, la toma de conciencia, la toma de partido, el diálogo, 
la manifestación de una opinión, de una decisión. La motivación consiste, en definitiva, 




 Función expresiva: La función expresiva, hace referencia a cualquier manifestación de 
la propia interioridad del individuo. Cuando en el acto comunicativo, el interés primordial 
se centra en el emisor, que expresa en el mensaje sus propias emociones o, 
sencillamente, se expresa a sí mismo. Puede decirse que mediante la función expresiva 
el emisor «pone en el lenguaje unos signos o deja unos indicios que indican la primera 
persona». (Fages y Pagano, 1978). 
 
 Función evaluadora: El interés del acto comunicativo, se sitúa en la valoración de 
conductas, actitudes y destrezas de los sujetos o acontecimientos captados por la 
cámara y proyectados en el vídeo. 
 
 Función investigadora: Desde esta perspectiva, el vídeo facilita la alfabetización en sus 
sistemas simbólicos, propiciando una actitud más crítica del sujeto hacia el medio y 
mensajes por él trasmitidos. Por su configuración tecnológica el vídeo es un instrumento 
especialmente indicado para realizar trabajos de investigación a todos los niveles: 
sociológico, antropológico, científico, educativo. 
 
 Función lúdica: Se habla de función lúdica cuando en el acto comunicativo el interés se 
centra básicamente en el juego, en el entretenimiento, en la gratificación, en el deleite. 
Por su especial configuración como medio expresivo, el vídeo se presta especialmente 
a la producción de placer estético, por cuanto genera experiencias totalizantes que 
sintetizan lo inteligible y lo sensible, lo racional y lo emotivo. El carácter lúdico del vídeo, 
puede optimizar el proceso de aprendizaje, sobre todo, cuando permite al usuario la 
participación activa. 
 
 Función metalingüística: El interés del acto comunicativo, se centra en el código 
empleado. Es decir, cuando se utiliza la imagen en movimiento para hacer un discurso 




5.5.4. VENTAJAS DEL VÍDEO EDUCATIVO 
 




 Son un recurso gratuito y fácil de utilizar. 
 
 
 Promueve y motiva el aprendizaje de los individuos. 
 
 




 Mejora la comprensión de los significados por medio de la palabra, la imagen en 
movimiento y el sonido. 
 
 
 Aporta información variada, sobre un mismo tema. 
 
 









El lenguaje audiovisual, nos ha dado en los últimos 100 años tres industrias que han servido de 
sustento para la expresión, el cine, la televisión y la computación y con ello el diseño audiovisual, 
surgido con fuerza en 1985, por el avance de la tecnología digital nos ha venido a aportar una 
gran variedad de herramientas para ser aplicadas en productos pedagógicos, que pueden 
facilitar el proceso de enseñanza que los maestros imparten, siempre y cuando tengan una 
visión de buscar diferentes estrategias para transmitir los conocimientos. (Costoya, 1999). 
 
La intención fundamental de este proyecto audiovisual, es el diseño e implementación de una 
estrategia pedagógica, cuyo objetivo general es brindarle a los estudiantes, docentes y 
comunidad en general, las herramientas necesarias para que conozcan y aprendan sobre la 
Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa. Es así, como mediante la elaboración e 
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implementación del vídeo educativo, se propone abordar temas como los propósitos, perfiles, 
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Un ambiente de aprendizaje se define como un "lugar" o "espacio" donde el proceso de 
adquisición del conocimiento ocurre. En un ambiente de aprendizaje el participante actúa, usa 
sus capacidades, crea o utiliza herramientas y artefactos para obtener e interpretar información 
























 Eje organizativo: Este es el eje de los objetivos pedagógicos, de las competencias a 
desarrollar, donde surge la pregunta antes de construir un ambiente de aprendizaje, ¿qué 
se quiere lograr? 
 
 
 Eje cognitivo: Localizar y construir la información necesaria requerida, como base para 
cumplir con los objetivos pedagógicos. ¿Qué materiales tengo disponibles? Se debe 
hacer una búsqueda importante de información para cumplir con esos objetivos. 
 
 
 Eje pedagógico: Traducir en términos pedagógicos, a través del diseño de estrategias 
didácticas que ayudarán en el aprendizaje. Qué métodos pedagógicos se implementarán 
para posibilitar la adquisición de los conocimientos. 
 
 
 Eje tecnológico: Localizar las tecnologías necesarias que puedan apoyar y enriquecer el 
ambiente de aprendizaje, con el propósito de cumplir los objetivos pedagógicos. 
 
 









Con las potencialidades que ofrecen las TIC, los ambientes de aprendizaje se han flexibilizado 
en tiempo y espacio mediante las herramientas de comunicación y colaboración, configurando 
modalidades de estudio emergentes donde estos ambientes se transforman en espacios de 
interacción. Estos escenarios educativos basados en la tecnología como mediadora y 
favorecedora del aprendizaje representan una posibilidad en los que se pueden articular y 
conjugar las diferentes áreas del conocimiento, a fin de desarrollar propuestas desde una 
dimensión científica y socio afectiva. Los ambientes de aprendizaje mediados por TIC, 
favorecen en gran medida las experiencias llevadas a cabo en el aula, lo que va redundar en 
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mayor interés, estímulo y mayor motivación por parte de los individuos. (Las TIC en la 
educación: nuevos ambientes de aprendizaje para la interacción educativa, 2012) 
 
Un ambiente de aprendizaje surge como un medio para construir un saber que puede aplicarse 
a los individuos con miras a que sean fructíferos para su vida y las diversas situaciones que 
llegue a desempeñar dentro de la sociedad. Las TIC implementadas en los ambientes de 
aprendizaje, se convierten en una muy buena estrategia, que flexibiliza el proceso de 









La palabra comunicación proviene del latín "comunis" que significa "común". De allí que 
comunicar, signifique transmitir ideas y pensamientos con el objetivo de ponerlos "en común" 
con otro. Esto supone la utilización de un código de comunicación compartido. 
 
Si consideramos el concepto de comunicación desde un sentido amplio, nos referiremos a seres 
vivientes que se relacionan con su entorno, pero desde el lenguaje científico nos referiremos a 
seres relacionados entre sí y capaces de expresar procesos y situaciones interiores, de dar a 






6.2.1. EL MEDIO ES EL MENSAJE 
 
 
Marshall McLuhan dice que El medio es el mensaje, para explicar que más que el contenido de 
sus palabras o de sus imágenes, lo que queda de un medio de comunicación es su efecto, la 
forma en que moldea a sus usuarios a nivel físico, cambiando facilidades, rutinas, modos de 
percepción. 
 
El medio para Mcluhan es el entorno, lo que nos rodea, es el espacio en el que los seres 
humanos interactuamos, convivimos y expresamos nuestras habilidades y capacidades. El 
medio influye en como el mensaje es percibido. Los medios tienen poder para modificar las 
relaciones y las actividades humanas 
 
Cuando Mcluhan se refiere al mensaje, está hablando de todas las expresiones del hombre a 
lo largo de su historia. Debe entenderse “expresiones” como las manifestaciones de la técnica 




La tecnología es una extensión de nosotros mismos, en este caso, los medios de comunicación 








En este apartado se presenta el abordaje metodológico que orienta el presente proyecto, es por 
ello que a continuación se expone las estrategias de la propuesta. 
 
7.1.   PROPUESTA: 
 
Con la implementación del vídeo educativo en el contexto de la Licenciatura en Comunicación 
e Informática Educativa, se busca que alumnos, docentes y comunidad en general, conozcan y 
aprendan sobre el programa de la Licenciatura, todo esto lográndose a través del vídeo 
educativo. Para lograr cumplir con los objetivos trazados en este proyecto pedagógico 
mediatizado, se ha construido todo un proceso que empieza desde la concepción de la idea y 
el reconocimiento del contexto en el cual se desarrolla la investigación, para así identificar las 
características generales de éste que puedan aportar datos importantes, hasta el diseño de la 
estrategia pedagógica para cumplir a cabalidad con los objetivos propuestos, por esto se 
plantea la siguiente metodología dividida en tres fases: 
 
- Fase 1: Diagnostico. 
 
Esta fase implica el análisis inicial del contexto y la definición de los alcances técnicos y 
comunicativos del proyecto. Incluye un acercamiento a ciertas estancias de la institución que 
podrían aportar documentación e información para retroalimentar el proyecto audiovisual. 
 
- Fase 2: Planeación del diseño audiovisual. 
 
Esta fase se refiere a la estructuración de un plan de diseño que categorice los elementos del 
proyecto audiovisual, además de los aspectos fotográficos, técnicos y logísticos que se 
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requieren para generar un producto final tanto operativo como que cumpla con los objetivos 
trazados. 
Igualmente se categorizan las líneas comunicativas a emplear, basados en las pautas trazadas 
en el marco teórico. 
 
 
- Fase 3: Recopilación y procesamiento de información. 
 
Esta fase abarca la definición, categorización y selección de los ítems que serán referenciados 
en el vídeo educativo. En esta etapa se realiza una aproximación histórica, funcional, operativa 





7.1.2. CONTEXTO DE DESARROLLO 
 
 
La población específica para desarrollar esta propuesta, son estudiantes, docentes y 
comunidad en general de la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa de la 
Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
 
7.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
-Entrevista Semiestructurada para un diagnóstico inicial: 
 
Técnica a emplear: Cuestionario 
La entrevista semiestructurada nos permite elaborar un guion de preguntas (cuestionario), por 
esto su utilización, esto con la finalidad de evidenciar el nivel de conocimiento que tienen 
algunos estudiantes de la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa, acerca de 
ésta. 
Dicha entrevista consta de tres preguntas y se realiza a diez personas involucradas con la 
Licenciatura, de diferentes semestres. 
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A continuación, se presenta la entrevista: 
 
1. ¿Qué es la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa? 
 
2. ¿Cuál es el propósito de la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa? 
 









7.3. PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
El procedimiento de trabajo para la realización de este proyecto audiovisual, nos muestra la ruta 
planteada, que tiene como finalidad, enseñar tanto a propios como extraños, acerca de la 










 El lenguaje audiovisual utilizado en el vídeo, tiene en cuenta los saberes previos de los 
nuevos estudiantes y profesores que tienen contacto con la Licenciatura en 
Comunicación e Informática Educativa. En el vídeo se evidencia el propósito de la 
carrera, la metodología, los fines pedagógicos a través de imágenes y texto coherentes 
con fines educativos. 
 
 El vídeo evidencia maneras de llevar a cabo el proceso educativo con uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. Su desarrollo está enfocado a las 
expectativas de los aspirantes a estudiar la Licenciatura en Comunicación e Informática 
Educativa, siendo este hecho significativo entre la información previa y el contexto de la 
carrera. 
 
 El vídeo está constituido por las características de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación que señalan Castells y Cebrián, para representar y mostrar cómo el perfil 
del egresado requiere de acciones que reflejen innovación para el uso de la imagen, el 
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 Se recomienda, a futuros estudiantes y docentes, que tengan interés en este vídeo 
educativo, que haya una retroalimentación del mismo, a medida que vaya cambiando y 
avanzando la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa. Esto con miras, a 
tener siempre la información pertinente y actualizada sobre la carrera. 
 
 Es importante dar a conocer el vídeo educativo realizado para la Licenciatura en 
comunicación e Informática Educativa, para que estudiantes y docentes lo usen como 







A continuación, se anexa la entrevista realizada y las cartas firmadas de autorización, para la 
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